






بِْسِم هللااِ الًر ْحمِن الًر ِحيْمِ     
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat 
Allah S.W.T. atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini berhasil terselesaikan dengan 
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keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Ucapan terima kasih penulis 
tunjukkan kepada semua pihak yang selama ini telah membantu dan mendoakan 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan 
kepada : 
1. Bapak Drs. Swida Purwanto, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah 
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meluangkan waktu luangnya untuk memberikan arahan, masukan, dan nasihat-
nasihatnya dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat 
waktunya.  
4. Bu Dwi Antari Wijayanti, M.Pd selaku koordinator Program Studi Pendidikan 





5. Pak Aris dan Bu Selly, selaku dosen validator soal tes akhir yang membantu 
penulis dalam menyelesaikan proses penelitian dan selesainya skripsi ini. 
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudarmaji dan Ibu Puji Hastuti yang selalu 
mendukung serta memberikan doa terbaik untuk penulis, sehingga skripsi  ini 
dapat terselesaikan. 
7. Adikku tersayang, Sekar Darmastuti yang selalu menjadi tempat cerita dan 
masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Teman-teman seperjuangan serta sahabat-sahabat baikku, Bella, Efira, Lita, 
Felda, Farah, dan teman pendidikan matematika 2015 yang selalu 
memberikan dorongan semangat dalam masa-masa penulis bimbingan dan 
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Ucapan terima kasih penulis tunjukkan kepada semua pihak yang namanya 
tidak dapat dituliskan satu per satu. Semoga kebaikan semua yang kalian berikan 
kepada penulis, dibalas oleh Allah S.W.T. Aamiin… 
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